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1 Innleiing 
I denne bacheloroppgåva undersøkjer eg i kor stor grad teorien om resiliens kan nyttast og setjast i 
praksis i sosialt arbeid med unge vaksne flyktningar som deltek i introduksjonsordninga. Mi 
oppfatning er at etniske minoritetar i større grad enn resten av folket er i kontakt med sosialkontor 
(Kavli mfl. 2007), politi, fengsel (Skarðhamar 2006) og barnevern (Kalve 2001). Dei droppar oftare 
ut av skulen, opplever diskriminering på arbeidsmarknaden, bustadmarknaden og kjem dårlegast ut 
i levekårsundersøkingar (IMDI 2008a). Men eg ved sosionomutdanninga har lært at ein ikkje må la 
seg blende av fyrsteinntrykk. Kjem ein tettare innpå kan vi bevege oss frå frustrasjon til forståing, 
medkjensle og støtte. Det er det eg vil vise i denne oppgåva. 
 
1.1 Bakgrunn 
I 2006 vart eg med som frivillig i ein kafé som var eit rusfritt miljøtiltak for unge innvandrarar i 
byen. I tilknyting til kafeen var det gratis norskkurs før opningstid. Her fann mange seg til rette, 
fekk øvd på orda dei nettopp hadde lært seg, og fekk nye kontaktar utanom sitt vanlege nettverk 
(ofte grupper med same morsmål). Her møtte eg folk frå nesten heile verda. Nokre hadde budd 
lenge i Noreg utan å lære seg skikkeleg norsk, andre budde på transittmottak, og mange venta på 
svar frå Utlendingsdirektoratet. Ikkje alle var asylsøkjarar, men mange kom frå land som er kjende 
for politisk eller religiøs forfylging. Mange av gjestene var unge vaksne menn, utan familie i Noreg. 
 
1.2 Oppgåvas relevans til sosialt arbeid 
Fyrst ville eg skrive om kafeen og arbeidet der. Men det hadde fort blitt ei evaluering i staden for ei 
fordjupingsoppgåve i sosialt arbeid. Eg har difor fokusert på kva som skal til for at flyktningar skal 
klare seg bra trass vanskane dei har gått gjennom før dei kom til Noreg, trass vanskane dei møter i 
Noreg, og kva som kan vere førebyggjande ved møtestader som kafeen. For å gi oppgåva ein aktuell 
sosialfagleg profil, er utgangspunktet sosialarbeidarar i introduksjonsordninga (Lov om 
introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere av 4. juli 2003 nr 80).  
 
1.3 Problemstillinga 
Etter litt leiting i rapportar og artiklar om unge innvandrarar fann eg mykje interessant og relevant. 
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Det nyaste var Integrerings- og Mangfaldsdirektoratets fjorårsrapport (IMDI 2008a). Her hevdast at 
integreringa vert betre etter lang butid, men mange unge droppar ut av vidaregåande skule. Spesielt 
ungdom som kom til Noreg før fylte 13 år (ibid.). Ein annan rapport hevdar at unge flyktningar og 
asylsøkjarar som kom til Noreg utan foreldre eller andre omsorgspersonar, er den gruppa born og 
unge som har høgast risiko for utvikle psykiske plager (Oppedal 2008). Ein lærar tipsa meg om eit 
omgrep eg knapt hadde høyrt før: resiliens. Dette fenga interesse fordi det dreidde seg om korleis 
folk klarer seg bra trass risiko for å utvikle psykiske plager på grunn av tunge og vanskelege 
påkjenningar eller hendingar i livet (Borge 2003). Det heile forma seg i ei problemstilling som 
dette: 
Korleis kan eg som sosialarbeidar i kommunen si introduksjonsordning leggje til rette for 
resiliens hjå unge vaksne flyktningar? 
Med denne problemstillinga ville eg få fordjuping i fleire fag vi har hatt ved sosionomutdanninga. 
Spesielt sosialt arbeid (SA) med etniske minoritetar og psykologi og psykiatri. 
 
1.4 Avgrensing 
Eg har valt å utelukke arbeid i asylmottak fordi eg har inntrykk av at det er stor variasjon i 
saksbehandlingstid frå UDI si side. Bebuarane kan vente på svar frå 48 timar og inntil mange 
månader (UDI 2007). Mottak vert oppretta og lagt ned på etterspurnad frå UDI. Dei som bur der har 
ingen rettar i samfunnet om dei forlèt mottaket og det verkar å bere preg av å vere ei mellombels 
løysing. Introduksjonsordninga derimot er lovfesta og breier seg over ein føreseieleg periode. 
 
I drøfting av problemstillinga har eg ikkje vektlagt kjønn, verken på sosialarbeidaren eller 
deltakaren i introduksjonsprogrammet. Dette fordi eg ville ha fram generelle poeng. På ei anna side 
kan eg sjå at kjønnsperspektivet likevel er viktig fordi kjønnsrollemønster kan vere svært ulike alt 
etter kulturell/religiøs bakgrunn. 
 
1.5 Definisjonar 
Av oversiktlege grunnar har eg valt å definere dei fleste omgrepa eg bruker undervegs i teksten. Her 
definerer eg berre nokre av omgrepa brukt i problemstillinga. Unge vaksne flyktningar forstår eg 
som personar mellom 18-30 år som kvalifiserer som deltakarar i introduksjonsprogrammet, mann 
eller kvinne, med eller utan familie. Introduksjonsordninga og resiliens får si definisjon seinare i 
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teksten.  
 
Forkorta institusjonsnamn:  
 Arbeids- og Inkluderingsdepartementet (AID) 
 Integrerings- og Mangfaldsdirektoratet (IMDI) 
 Utlendingsdirektoratet (UDI) 
 Fagbevegelsens senter for forsking, utredning og dokumentasjon (Fafo). 
 
1.6 Oppgåvas inndeling 
Eg har no gjort greie for kva eg vil skrive om i denne fordjupingsoppgåva, og avgrensa fokuset. 
Neste kapittel handlar om metodeval og kjelder eg har brukt. Så fortset eg med å skildre målgruppa 
livet som flyktning (kapittel 3). I kapittel 4 går eg gjennom noko av det som er skrive om 
resiliensteori og beskyttande faktorar mot psykiske lidingar. Kapittel 5 er hovudkapittelet der eg 
oppsummerer og drøftar resiliensteoriens relevans for målgruppa, skildrar kort 
introduksjonsordninga og deretter drøftar problemstillinga. I avslutningskapittelet konkluderer eg 
funna mine og reflekterer over kva fylgjer det kan få å spreie kunnskapen om beskyttande faktorar. 
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2 Metode 
Denne oppgåva er bygd på eit kvalitativt litteraturstudium av nyare faglitteratur innanfor 
problemstillingens tema. Eit litteraturstudium vil seie at eg går til tidlegare produserte dokument for 
å samle inn den informasjonen eg treng for å svare på problemstillinga. Dette vil i stor grad vere 
sekundære informasjonskjelder, som betyr at det meste er behandla og tolka i den retning forfattaren 
vil framheve. Det avgrensar kva konklusjonar eg kan trekke av innsamla informasjon, men er ein 
fordel fordi eg slepp å behandle informasjon som ikkje passar problemstillinga (Jacobsen 2003). 
 
2.1 Kjeldeutvalet 
Kjeldene eg har brukt har eg i stor grad funne fram til ved søk etter stikkord i bibliotekdatabasar. 
BIBSYS er den eg har brukt mest, men og artikkeldatabasar som Idunn, Norart og EBSCOhost. Ein 
medstudent tipsa meg om at IMDI hadde eit eige bibliotek med hovudvekt på kultur og integrering. 
Her var mykje relevant fagstoff for yrkesgrupper som var i kontakt med innvandrarar. Eg brukte òg 
biblioteka på HiO, UiO og Diakonhjemmet. I tillegg har eg vore innom internettsidene til etatane 
IMDI, AID og UDI for å finne tal, rapportar, artiklar og offentlege publikasjonar. 
 
2.1.1 Kjeldekritikk 
Oppgåva baserer seg nesten utelukkande på sekundærkjelder. Ved få anledningar trekk eg inn 
primærkjelder i form av eigne erfaringar frå kafeen, og ein samtale eg hadde med ein ressursperson 
som arbeider i introduksjonsordninga i Oslo. Boka som dannar teorigrunnlaget for kapittel 3 er 
skrive av Sverre Varvin som var mangeårig psykiater og psykoanalytikar ved det no nedlagte 
Psykososialt Senter for Flyktninger ved Universitetet i Oslo. Han skreiv Flukt og eksil som ei 
fagbok for å avmystifisere og auke forståing av kva det vil seie å vere traumatisert, flykte og leve i 
eksil (Varvin 2003). Boka har fokus på negative hendingar og prosessar, og korleis desse får 
uttrykk. Han er tydeleg på at dette ikkje gjeld alle, men boka er basert på dei som kom til han for å 
få behandling. Som psykoanalytikar er undermedvitet sentralt i hans perspektiv på temaet. Ein 
åtferdspsykolog ville kanskje sett annleis på det.  
 
Teorigrunnlaget for kapittel 4 er henta frå tre leiande resiliensforskarar i Noreg. Trine Waaktaar og 
Helen Johnsen Christie har skrive Styrk sterke sider, som er ei handbok i korleis ein kan starte 
resiliensgrupper for born med psykososiale belastingar. Boka byggjer på deira eigne terapeutiske 
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erfaringar frå resiliensprosjektet deira over 3 år i Oslo. Dei har særleg fokus på born og unge med 
flyktning- og innvandrarbakgrunn, sidan dette er ei spesielt utsett gruppe (Waaktaar & Christie 
2000). Anne Inger Helmen Borge er forfattar av introduksjonsboka Resiliens – risiko og sunn 
utvikling (Borge 2003), og redaktør for artikkelsamlinga Resiliens i praksis (Borge 2007a). 
Introduksjonsboka byggjer på andres forsking, medan artikkelsamlinga byggjer på dei ulike 
forfattaranes eigne forskingsprosjekt. Borge er utviklingspsykolog og har difor mykje av det same 
grunnlaget for sine meiningar som Sverre Varvin. Det gjer det lettare å trekkje linjer mellom bøkene 
deira, men eg går òg glipp av korleis andre innfallsviklar ville virke inn på problemstillinga. Dette 
kan vere ein veikskap i oppgåva, men pga oppgåvas omfang såg eg det nødvendig å avgrense mest 
mogleg. 
 
For å få svar på problemstillinga var det nødvendig med informasjon om introduksjonsprogrammet. 
Kavli, Hagelund og Bråthens (Kavli mfl. 2007) evaluering av ordninga fann eg gjennom BIBSYS. 
Forfattarane arbeider for Fafo, som er ein uavhengig samfunnsvitskapleg forskingsstiftelse og har 
dermed potensiale til å vere objektiv i sine vurderingar. Men for å sikre at denne rapporten er 
brukande som grunnlag for å drøfte problemstillinga hadde eg ein samtale med ein sosialarbeidar i 
introduksjonsordninga i Oslo. Det var rettleiaren min som tipsa meg om denne. Han bekrefta 
haldbarheita til rapporten og meinte stort sett det same som forfattarane. Dermed er eg sikker på at 
rapporten har feste i røynda hjå minst ein av dei rapporten handlar om. Sidan eg berre har ei 
primærkjelde på dette, har eg valt å vektleggje på rapporten, sidan den er lettare tilgjengeleg for 
etterprøving av mine konklusjonar. 
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3 Flukt, eksil og risiko for psykiske plager 
Dette kapittelet handlar om kva det vil seie å vere på flukt, og kva det kan innebere for enkelte. 
Noreg er eit land som ligg langt mot nord og har dermed stor avstand til den tredje verda, der dei 
landa ligg som produserer flest flyktningar; Asia og Afrika (UDI 2008).  Vegen er ein lang og 
strevsam reiseveg for dei som kjem seg til Noreg for å søkje asyl, når ein ikkje har råd til å ta fly. 
Ferda kan vere farefull og risikabel, og når ein fyrst kjem gjennom nålauga til Noreg er det mest 
sannsynleg at ein ikkje får bli verande. 
 
3.1 Flukt frå krig og forfylging 
Krig og forfølging produserer flyktningar. Mange flyktar til naboland eller vert flyktningar innan 
heimlandet. Dei fleste er kvinner, sjølv om det hovudsakleg er menn som når fram til vestlege land. 
Kvinnene vert verande i flyktningleirar, i heimlandet eller fattige naboland, og har ofte små born 
med seg (Varvin 2003:13). I forkant av eller under flukta, har mange gjennomgått umenneskeleg og 
nedverdigande behandling i fengsel eller konsentrasjonsleir. Det kan vere snakk om tortur, overfall, 
valdtekt, drap av dei nærmaste eller veldige krigshandlingar (ibid.:15). Dødsraten er stor spesielt 
under ulovleg migrasjon over landegrensene, og kvinner (med born) er i tillegg spesielt sårbare for 
seksualisert vald, mishandling og kidnapping til prostitusjon av menneskesmuglarar (Cheruiyot 
1999  i ibid.:71). Mange som opplever slike høve gir opp og døyr, eller vert drepne. Dei som kjem 
så langt som til Noreg er fyrst og fremst overlevarar. Men dei ber òg med seg minner om alt dei har 
vore gjennom (ibid.:44). 
  
Etter andre verdskrig vart FN oppretta. Dermed fekk vi organisert eit verdsfemnande apparat og 
regelverk for å sikre rettar til folk på flukt - FNs flyktningkonvensjon frå 1951. Desse reglane gjeld 
ennå, men for mange er det vanskeleg å bli rekna innanfor FNs definisjon av flyktning. I fylgje 
denne er ein flyktning ein:  
 "person som har sett seg nødt til å forlate hjemlandet fordi han eller hun har en vel begrunnet 
frykt for å bli forfulgt på grunn av rase, religion, nasjonalitet, tilhørighet til en spesiell sosial 
gruppe eller politiske meninger, og som opplever at myndighetene i hjemlandet ikke kan eller 
vil gi den beskyttelse han eller hun trenger (gjengitt i Varvin 2003:31).” 
Totalt var det 14 047 300 flyktningar i verda etter denne definisjonen ved inngangen til 2008 (World 
Refugee Survey 2008). For mange kan det vere vanskeleg å bevise at ein personleg har vore utsett 
for det som er nemnt i konvensjonen. Dermed er det få som får opphald på grunnlag av denne. 
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Derimot er det mange fleire som får opphald av "flyktningliknande årsaker". I Noreg får desse 
opphald eller innvilga asyl på "humanitært grunnlag" (Varvin 2003:34). Asyl er ein fristad for 
personar som fryktar forfylging og som har vern mot å sendast attende til det området ein kan bli 
forfylgd. I Noreg får ein som har fått innvilga asyl status som flyktning. Med denne statusen fylgjer 
eit sett rettar på tilbod frå myndigheitene via UDI, IMDI og kommunane. I 2008 var det 14 431 
personar som søkte asyl i Noreg. Dei fleste av desse kom frå Irak, Eritrea, Afghanistan, Somalia og 
Russland. 73% var menn og berre 27% kvinner (UDI 2009). Saksbehandlingstida for desse ta frå 48 
timar mange månader, avhengig av grunnlaget for søknaden. Men mange saker vert klaga, og då 
kan behandlingstida gå over 2-3 år før saka er endeleg avgjort. Dette er òg min erfaring frå samtalar 
i kafeen, og med programrådgivaren på Bjerke. I 2008 fekk 60% av dei 14 431 asylsøkjarane avslag 
på søknadane sine (AID 2009). 
 
3.2 Migrasjon 
Fluktsituasjonen er prega av angst og frykt, noko som gjer ein mindre empatisk ovanfor andre og 
tenkjer mest på seg sjølv. I slike situasjonar opplever mange å bli svikta, kanskje av sine nærmaste, 
og får langvarig skada tillita til andre. Å bli forlaten av sine nærmaste og sendt bort i det ukjente, set 
djupe spor og er eit stort tap som kanskje aldri vert erstatta seinare (Varvin 2003:69). 
 
3.2.1 Tap 
Det å flykte medfører tap på mange område for den enkelte. Ein taper nær familie eller vener, som 
anten vart verande i heimlandet eller flyktningleiren, flukta i ei anna retning, eller vart drepne på 
vegen. Det sosiale nettverket vert dermed dramatisk redusert, på brutale måtar. I tillegg taper ein 
moglegheita til jobbkarrieren eller utdanninga ein såg føre seg, eller til å gifte seg og stifte familie. 
Ikkje minst er det tap av sjølvverdet. Det er ei grov krenking av verdigheita å ikkje vere ønska i eige 
land – ja, at nokon til og med står ein etter livet (ibid.:15). 
 
Marianne Skytte  bidreg til å fylle ut lista: 
 Tap av spontan gratifikasjon; menneske vi møter i kvardagen helser på oss som ein kjend del 
av kvardagens bilete og kanskje har konkret kjennskap til oss som personar 
 Tap av morsmål som allment kommunikasjonsmiddel 
 Tap av kulturell identitet som allment kjend og akseptert identitet 
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 Tap av ei tidlegare sjølvsagt tilknyting til heimlandet 
 Andre individuelle tap; som hus, reiskapar, kulturelle klede, kjæledyr, eigenprodusert 
materiale, osv (Skytte 2001:119). 
 
Flukta er eit ofte brått og dramatisk oppbrot frå tradisjonar og kulturelle ankerpunkt. Ein flyktar frå 
ein stad ein veit det er farleg å vere, til ein ukjent stad der ein ikkje veit om kva farar som finst 
(Varvin 2003:70). 
 
3.2.2 Dobbel tragedie 
Den nære og emosjonelle kontakten i det sosiale nettverket er det viktigaste psykiske vernet for 
personar som har opplevd traumatiske ting. Det dobbelt tragiske for mange flyktningar er at mange 
vert skilde frå sine nære og kjære under flukta, eller verre - vert sviken og angitt av dei som skulle 
støtte og hjelpe (Varvin 2003). 
 
Livet er ein kontinuerleg utviklingsprosess der ein alltid er sårbar på nokre punkt og har 
utviklingsmoglegheiter på andre. Flyktningar er av alle aldrar og er på ulike stadium i livet. Korleis 
ein taklar ei så stor overgang som å flykte over verdsdelar, er avhengig av psykologiske og sosiale 
høve. Det er ei brå oppriving frå det ein er bunden til på godt og vondt. For mange vil det vere eit 
skilje i livet før flukta, og livet etterpå (ibid.:14). 
 
Mange flyktar frå land der store deler av livet sirklar rundt familien. For desse vil undertrykking og 
flyktas destabiliserande verknad vere særleg merkbar. Den enkeltes personlege identitet er i stor 
grad knytt til å vere eit medlem av familien. Undertrykking kan styrke samhaldet i familien 
ytterlegare og fungere som eit trygt vern. Men den kan òg vende seg innover i familien i avmakt 
mot den ytre undertrykkinga. Flukta kan òg innebere ekstrem dehumanisering der flyktningen vert 
overlaten til kyniske profitørar og menneskesmuglarar (ibid.:70).  
 
3.2.3 Traumet set spor i kroppen 
Eit traume er eit mentalt sjokk, og set spor etter seg i det Varvin kallar ein bio-psyko-sosial prosess. 
Det vil seie at traumatiske erfaringar set spor i sansar, indre organ, muskelvev og nervesystem 
(ibid.:16). Samtidig fungerer minnet vårt dynamisk: samanhengen vi er i er avgjerande for kva vi 
hugsar og vert minna om (ibid.:49). Mange ber med seg ei vanskeleg fortid som ein prøver å 
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gløyme, men som kan bli meir inntrengande på dagleglivet jo vanskelegare ein opplever livet i 
landet ein flykta til. Det er to typar traume flyktningane som kjem til Noreg kan ha vore utsett for:  
 Psykofysisk traume dreier seg om verknaden av organisert vald, slik som tortur og 
dehumaniserande behandling, fengsling, krig, systematisk forfylging og alle overgrepa ein 
kan oppleve i samband med flukta.  
 Kulturtraume vil seie at det kultursjokket ein får i det nye landet er så overveldande at ein 
mister evna til å skape meining i eksiltilværet (Varvin 2003:18f). 
Begge desse trauma kan gjere seg gjeldande i lang tid etter etablering i Noreg, og heile tida minne 
ein om at ein er flyktning. Ein flyktar framleis frå vonde minne, og i stressa situasjonar kan ein på 
ny gjenoppleve fluktsituasjonen, torturkammeret eller fengselet. Dette pregar korleis ein taklar livet 
i landet ein har flykta til (Varvin 2003). 
 
3.3 Eksilsituajonen 
På mange måtar gjer traume det vanskeleg å takle kvardagen i det nye landet. Mishandling, tortur 
og valdtekt gir sår i sjela i form av manglande tillit til seg sjølv og andre. Den traumatiserte er ofte 
svært sårbar og kan få problem med å tåle noko som kan oppfattast som nedlatande og mangel på 
respekt. Evne til tilpassing og utvikling vert forstyrra og mange har vanskeleg for å lære nye ting, 
tilpasse seg nye omgjevnader, leve saman med andre og ha nære personlege relasjonar. Problem 
som dette kan generelt få utslag i overgangsperiodar som puberteten eller når ein blir foreldre. Det 
kan vere vanskeleg å regulere eigne kjensler, å skape seg eit heilskapleg bilete av røynda, og det kan 
forstyrre det psykiske forsvaret. Tilbaketrekking er nærliggjande, og vegen til einsemd og depresjon 
er kort (ibid.). 
 
3.3.1 Aggresjon og dissosiasjon 
Mange har levd i valdelege og aggressive miljø under eller i forkant av flukta, utan moglegheit til å 
føreseie hendingar, og der menneskeleg kontakt er systematisk forvrengt og øydelagt. Dette er miljø 
som krev ei overutvikla evne til å vere mistenksam for å overleve. Dette gjer det vanskeleg å forstå 
seg sjølv og andre på ein meiningsfull måte. Forfølging gjer at ein heile tida kjenner frykt, er alltid 
på vakt og ventar alltid det verst tenkjelege inntil det motsette er bevist (ibid.:118). 
 
I ekstreme situasjonar har psyken vår eit forsvar, kalla dissosiasjon. Det fungerer slik at når vi 
opplever ekstremt unormale hendingar vil medvitet spalte vekk ein del for å beskytte den normale 
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delen vidare. Det kan vise seg som ei ute-av-kroppen-oppleving der ein ser seg sjølv ovanfrå medan 
torturistane mishandlar kroppen. Slik plasserer ein smerta hjå ein annan, som likevel er ein sjølv. I 
ettertid kan dette derimot slå attende i form av uforklarleg smerte i kroppen, kalla somatisering, 
eller at ein spontant gjenopplever traumesituasjonen. Men ein kan ikkje setje ord på det for andre 
fordi det er skild i ein vanskeleg tilgjengeleg del av medvitet (ibid.:122f). Det må ofte langvarig 
terapi til for å bli kvitt slike plager og vert ofte kalla posttraumatisk stressforstyrring (PTSD) 
(Varvin 2003). 
 
3.3.2 Vald avlar vald.  
Mange som har opplevd dehumaniserande vald vil etterpå slite med høvet til sin eigen aggresjon. 
Dehumaniserande og nedverdigande behandling vekkjer ei intens skamkjensle som fornedrar 
sjølvbiletet, hemmar tanke- og kjenslelivet og vekkjer eit svært vanskeleg handterleg raseri som kan 
rettast mot sjølv eller andre. Massevald og drap som t.d. gjennom etnisk reinsing vert ofte utført av 
menneske som sjølv har vorte grovt traumatiserte (ibid.). 
 
3.3.3 Identiteten i krise 
Eit anna problemområde for flyktningar i eksil, er å halde fast ved identiteten. Det å tilpasse seg det 
nye landet med kultur, språk og levestandard kan kjennast som å svike den gamle identiteten. Difor 
er det ofte slik at gruppa som kjem frå same område, med same kulturelle bakgrunn, vil utvikle ei 
sterk nasjonalkjensle til sitt heimland og vil krevje at dei nye blir "ein av oss" (ibid.:165). Dette kan 
på sikt hindre integrering med resten av samfunnet. 
 
3.4 Kapittelsamandrag 
Konklusjonen er at flyktningar har auka risiko for psykiske lidingar. Særleg i form av 
posttraumatisk stressforstyrring, depresjon og somatisering (Lavik 1999 referert i Varvin 2003:221). 
Flyktningar og innvandrarar har større risiko for psykiske lidingar, og utviklar det i større grad enn 
folk flest. Men samanlikna med grupper utsett for påkjenningar i same grad som flyktningar, er det 
ikkje er unaturleg at det fins mange som slit i denne gruppa. Dette meiner eg fordi: 
 Alle opplever tap på eit eller fleire område; sosialt nettverk, familie, identitet, kultur, viktige 
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beskyttande faktorar . 
 Mange slit med traume lenge etter etablering i eksillandet. Dette kan hindrar integrering og 
læreevne, kan forstyrre regulering av kjensler, gjere det vanskeleg å opprette nye tillitsfulle 
relasjonar og utvikle samhandlingsmønster som er tilpassa eit liv utan overhengande fare og 
svik. 
Ein kan byrje å lure på kvifor ikkje fleire vert oppslukt av vanskelege tankar og minner. Det er eit 
dystert bilete som her vert måla. Likevel er det mange som klarer seg bra i det nye tilværet, i ny 
kultur, med nytt språk, nytt arbeid og nye vener. Frå å fokusere på alt som kan gå galt skal eg no gå 
over til å sjå på alt som kan gå godt, trass alt vondt. Bordet er dekka for det nye populære omgrepet: 
Resiliens. 
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4 Resiliens 
Ordet resiliens er henta frå fysikkens fagområde og viser til den evna eit materiale har til å opprette 
si opphavlege form etter påkjenning eller belasting (Torgersen & Waaktaar 2007). Omgrepet har 
blitt populært i mange ulike fagmiljø, som t.d. organisasjonslære, økonomi, bygg- og 
anleggsbransjen, psykologi, spesialpedagogikk og førebyggjande psykososialt arbeid. Det som alle 
vil kjenneteikne ved resiliensomgrepet er evna til ikkje berre å klare seg gjennom vanskar eller 
tunge påkjenningar, men òg det å koma styrka ut av dei.  
 
Anna von der Lippe (2007) skriv at resiliens generelt dreier seg om eit menneskes evne til tilpassing 
under eller etter ugunstige vilkår og hendingar. Dette kan vere vilkår i personen sjølv, slik som eit 
sårbart temperament, genetiske disposisjonar, fysisk eller psykisk sjukdom. Men òg ytre vilkår som 
fattigdom, vald, omsorgssvikt, krig, tap og liknande (Lippe 2007:5). Resiliens er ikkje det å unngå 
desse påkjenningane. Men påkjenningar set i gang prosessar i den dei råmar. Prosessane får utslag i 
verknader som kan føre til anten betra eller forverra psykisk helse. 
 
4.1 Resiliens - noko nytt? 
Ordet løvetannbarn er tidlegare brukt om dei som trass vanskeleg oppvekst har oppnådd eller klart å 
halde seg på eit tilfredsstillande funksjonsnivå på skulen, med vener og seinare på 
arbeidsmarknaden. Skal nokon kunne kallast resiliente må det ha vore motgang og vanskelege 
vilkår tilstades. Det er mange faktorar utanfor løvetanna som gir moglegheiter til å vekse opp. På 
same måten er det viktig at nettverk, miljø og omgjevnader gir det naudsynte rom, ros og 
oppmuntring dei sårbare treng for å klare seg gjennom påkjenningar (Borge 2007b:24f). 
 
Resiliensforskarane ser ut til å ha eit sterkt fokus på å styrke dei ressursane som allereie fins i 
personen og nettverket rundt, i likskap med empowermenttenking, slik eg ser det. Det handlar om 
meistring, kompetanseutvikling og utviklingspsykologi. Det nye ved resiliensteorien meiner eg er 
evna til å sjå alle desse tinga i samanheng i eit heilt og mangefasettert menneske. Grunnen til at 
resiliensforskinga har fått sterk medvind i det siste heng saman med eit paradigmeskifte som har 
gått føre seg i det helse- og sosialfaglege granskingsmiljøet dei siste 20 åra. Det handlar om skiftet 
frå patologisering til det positivt fokuserte salutogenese – eit medisinsk omgrep som forklarer god 
folkehelse trass risiko (Borge 2003:18). Men kva er det med desse personane som gjer at dei er 
resiliente? 
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4.2 Viktige faktorar 
Resiliens kan utviklast på fleire måtar. Mykje forsking dreier seg om born heilt ned i 
spedbarnsalder, men mange undersøkingar er utført i barnehagar og i grunnskulen. Forsking på 
dette området er svært tidkrevjande fordi ein må sjå utviklinga hjå studieobjekta over svært lang tid,  
såkalla longitudinelle studium, der forskarane har fylgd personar i opptil 10-15 år (sjå Borge 2007a, 
2003). Waaktaar & Christie (2000) har sett opp ei liste over faktorar som beskyttar mot eller 
modererer risikofaktorane for å utvikle psykiske lidingar, og å velje uhensiktsmessige 
meistringsstrategiar i møte med påkjenningar. Det handlar om individuelle faktorar, faktorar innan 
familien og i nettverket utanfor familien. Eg vil no setje dei opp i avsnitt og utfylle Waaktaar & 
Christie med poeng frå andre forfattarar. 
 
4.2.1 Individuelle faktorar 
Under dette punktet kjem naturlege føresetnader personen har med seg frå fødsla. Personar som har 
arveleg risiko for psykiske plager, hadde problem i svangerskapet eller pådrog seg skader ved fødsla 
er meir utsett enn andre for å utvikle dårleg handtering av påkjenningar dei møter (ibid.:20). Barnets 
tilknyting til mor, og samspelet dei imellom, har avgjerande betyding for om barnet utviklar eit 
mildt temperament og evne til å handtere og regulere vanskelege kjensler. Ei trygg tilknyting til 
mor, foreldre som viser myndig åtferd ved å balansere mellom opplæring og disiplinering, og støtte 
og varme, er alle med på å utvikle dei kognitive mentaliseringsevnene til barnet, som gjer det i 
stand til å lære og reflektere over seg sjølv og andre. Det hjelper barnet å finne meining og 
samanheng i røynda, å utvikle intellektuelle ferdigheiter som merksemd, hugs, forståing og 
eksekutive funksjonar, samt å utvikle ei prososial åtferd i møte med jamaldrande (Lippe mfl. 2007).  
 
Sjølvstende, kjensle av eigenverd og oppleving av å ha kontroll over eige liv er alle deler av å 
oppleve meistring i livet. Dei er faktorar som veg opp og modererer påkjenningar ein vert utsett for. 
Å oppleve at livet og røynda har meining og samanheng er òg nemnt som ein beskyttande personleg 
faktor, saman med kreativitet, nysgjerrigheit, hobbyar og spesielle interesser (Waaktaar & Christie 
2000:20f). Borge (2003), Waaktaar (m.fl 2007) og Gunnestad (2007) trekk alle fram religiøs tru 
som beskyttande faktor i møte med vanskar. Alle desse eigenskapane har nær samanheng med kva 
ein har med seg frå familien av tidleg tilknyting, verdisyn, akseptert åtferd og samhandling med 
andre, men er likevel personlege eigenskapar eller karaktertrekk. Sjølv om ein ikkje har desse 
trekka frå barndommen av, er det likevel mogleg å utvikle dei seinare i livet (Borge 2003). Det er 
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dermed heller ikkje sjølvsagt at ein som er resilient i ein periode vil vere det i heile livet (Borge 
2007b:20). Det heile viser seg i korleis ein person handterer påkjenningar. Ei kontrollert handtering 
i form av god fungering, er kjenneteikn på resiliens. Mindre vellukka handtering fører derimot til 
auka sårbarheit for psykiske lidingar (Borge 2007b:13). 
 
Det Lippe (mfl. 2007) kallar ego-resiliens, viser til personlege eigenskapar til å meistre eller komme 
seg etter påkjenningar. Å tru på eiga påverknadskraft på problema, og vilje til å gjere noko med dei, 
er noko som beskyttar. Evna til å reflektere over eigne og andres tankar hjelper ein til å kunne 
opptre støttande for andre sårbare. Noko som òg beskyttar ein sjølv (ibid.). Sjølv om personar har 
alle desse eigenskapane er det likevel kvaliteten på dei sosiale relasjonane som avgjer korleis den 
sårbare personen meistrar påkjenningar (Borge 2007b:14). 
 
4.2.2 Faktorar i familien 
Som nemnt har samspelet mellom foreldre og barn stor betyding for utvikling av resiliens og god 
fungering. Foreldre er på mange måtar læremeistrar for borna sine. Bornas utvikling av resiliens 
vert påverka av og kan vere avhengig av foreldras grad av resiliens (Lippe m.fl.2007).  
 
Evna til sjølvregulering vert knytt til varme og demokratiske heimemiljø. Born med lett 
temperament og god sjølvregulering gir foreldra inntrykk av å lukkast som foreldre. Det fører til 
større engasjement og interesse i barnet, som fører til sterkare tilknyting dei imellom. Ei sterk, 
positiv tilknyting er nødvendig for ei positiv utvikling hjå barnet. Slike gode sirklar er gull verdt for 
heile familien (ibid.). 
 
Derimot er det òg mogleg å skape negative, destruktive sirklar. Noko som uroar meg ved å lese om 
resiliensteori er at negative hendingar veg mykje tyngre enn alle positive faktorar som fins både i og 
utanfor sårbare personar.) Både risiko og beskyttelse har ein kumulativ effekt, men risikofaktorane 
aukar raskare enn dei som beskyttar (Waaktaar mfl.2007:120).  
 
I krig og krise 
Som nemnt i kapittelet om flukt, eksil og risiko råmar krig og forfylging ikkje berre einskilde 
personar, men familiar og ofte lokalsamfunn. Men til og med i slike situasjonar kan resiliens finne 
fram i familiane. Slike situasjonar fører ofte til at borna får fleire og andre oppgåver i familien enn 
det dei elles ville hatt. Det igjen kan føre til takksemd og ros frå resten av familien og dermed auke 
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sjølvverdet og sjølvaktinga til den enkelte. Det fører til fleire samtalar og sterkare kjensletilknyting 
mellom familiemedlemma. Ansvar/plikter og forventa hjelpsemd aukar resiliens og reduserer 
risikoen for å utvikle psykiske problem (Borge 2003). 
 
Ekteskap 
Det å ha eit nært/intimt forhold til ein annan er ein sterk faktor for resiliens. Dette gjeld relasjon 
mellom born og foreldra deira, men kan seinare i livet kome til uttrykk i t.d. eit ekteskap. Der ein 
får varme, støtte og uformell sosial kontroll/disiplin frå den personen som står nærast, er det god 
grobotn for å oppnå og oppretthalde resilient tilpassing til påkjenningar (Torgalsbøen 2007). I 
familien lagar vi indre modellar for å forstå og føresei vårt forhold til andre viktige personar. 
Relasjonane vi har i familien vert generalisert til modellar for korleis ein klarer seg i andre 
relasjonar som ungdom og vaksen, desse modellane gjer seg spesielt gjeldande i faresituasjonar 
(Varvin 2008:28).  
 
Familiekultur 
Faktorar som utviklar resiliens for flyktningar og flyktningfamiliar med eit kollektivistisk syn på 
familien, er ikkje alltid dei same som for familiar med eit individualistisk syn på familien. Norske 
foreldre vektlegg at born skal bli kompetente, klare seg sjølv, vere fleksible og gode 
problemløysarar (Hasvold 2008). Men dette er kanskje ikkje den viktigaste kompetansen i høve til 
andre kulturar. Motstridande verdisyn innan familien er ikkje sjeldan for familiar i Noreg med 
innvandringsbakgrunn. Foreldre held ofte fast på heimlandets kultur og verdisyn, medan borna i 
mykje større grad er avhengig av å tilpasse seg alt det nye (Waaktaar & Christie 2000). Felles 
verdiar og haldningar innan familien er generelt ein beskyttande faktor. Der dette manglar oppstår 
det lettare konfliktar mellom born og foreldre. Dette kan få uttrykk i psykiske vanskar som 
depressivt stemningsleie og antisosial åtferd (Torgersen 2005).  
 
Sosialt tilbaketrekte og antisosiale unge gutar har spesiell risiko for å utvikle kriminell åtferd 
seinare i livet. Gutar som derimot får arbeide saman med nokon dei kjenner godt løyser oppgåver 
og problem raskare og betre enn dei som må jobbe med folk dei ikkje kjenner. Då fremmar det 
resiliens å oppmuntre til hjelpsemd, aksept av andre, redusere skuldkjensle og hjelpe fram evne til å 
rose andre (Borge 2003:100). Men kven kan ein lære dette av når familien er full av konfliktar? 
 
4.2.3 Eit beskyttande nettverk 
Sjølv om grobotn til resiliens ligg fremst hjå familien og deira tilknyting til kvarandre, er miljøet 
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utanfor familien òg viktig. Nettverket påverkar dei ferdigheiter, verdiar og haldningar vi har 
(Gunnestad 2007). Nettverket kan vere kontaktar i nabolaget, på skulen, arbeidsplassen eller andre 
stader. For einslege flyktningar er nettverket kanskje den gruppa ein finn som snakkar same 
morsmål. Ein viktig føresetnad for resiliens er derimot å kjenne den kulturen ein lever i (Gunnestad 
2007:73), og finne ein balansegang mellom kulturarven frå heimlandet og kulturen i det nye 
samfunnet (Sam 2000). 
 
Erstatte familiefunksjonar 
Der tilknyting i familien ikkje er tilstrekkeleg for å meistre påkjenningar, er det likevel håp dersom 
det fins minst ein betydingsfull person som støttar, roser og oppmuntrar. Dette kan vere ein lærar, 
nabo, prest, kollega, tante, sysken eller kven som helst som bryr seg og gir positiv og stabil kontakt 
over tid (Waaktaar & Christie 2000, Borge 2007b). Manglande støtte frå det sosiale nettverket 
bidreg til å auke risikoen for psykiske helseproblem (Dalgard & Bjørk 1995). Men vener eller andre 
ein får nær relasjon til, kan overta dei viktige familiefunksjonane som manglar i familien pga dårleg 
omsorgsevne eller at familien er fråverande. 
 
Jamaldrande 
Relasjonar til jamaldrande eit særleg viktig potensial for utvikling av kompetanse på ulike felt, som 
fører til resiliens for born og unge (Hasvold 2008). Å meistre sosialt samvær er eit vilkår for 
livskvalitet og utvikling. Aksept frå jamaldrande gjer at ein opplever å tilhøyre ei gruppe eller ein 
samanheng, som styrkar eigenverd og positiv identitet. Øving i sosiale ferdigheiter er spesielt viktig 
for born frå familiar der sosial samhandling ikkje er positivt lada. Nye rollemodellar kan erstatte dei 
øydelagde rollemønstra frå familien som svikta, og skape nye modellar for samhandling som 
fungerer betre enn dei ein lærte heime (Alnes 2005). 
 
Meistring 
Det å oppleve meistring på visse område i livet kan vege opp for mindre vellukka meistring på 
andre område. Det er liten tvil om at organiserte fritidstilbod fremmar resiliens hjå risikoutsette. Dei 
gir moglegheita til sosial omgang og utvikling med jamaldrande, og positiv kontakt med andre 
vaksne (Jacobsen 2000 referert i Waaktaar & Christie 2000:62). Å oppleve meistring innan eit 
område kan gjere at ein klarer å overføre opplevinga til andre område i livet. Etter kvart kan ein 
oppleve seg sjølv som ein som meistrar (Alnes 2005:36). Då er det vakse fram eit positivt 
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sjølvbilete og tru på eigne krefter til endring, som er viktige resiliensfaktorar (Waaktaar & Christie 
2000:34f, Borge 2003). 
 
4.2.4 Signifikante andre – ein undervurdert faktor? 
I organiserte fritidsaktivitetar, gjennom skule eller arbeid kan ein møte positive rollemodellar som 
ein kan få tillit til, bryr seg om ein og som lyttar. Dei kan bli signifikante andre (Alnes 2005). Ein 
slik person kan: 
 redusere risikopåverknad,  
 redusere negative kjedereaksjonar,  
 fremme positiv sjølvakting og sjølvoppfatning,  
 opne opp for nye moglegheiter og  
 bidra til kognitiv bearbeiding og mental representasjon av negative erfaringar frå tidlegare. 
(M. Rutter 1998 ifølge ibid.:32) 
 
Ein refleksjon eg gjer over det eg no har gått gjennom, er at vi aldri må gløyme å vere 
medmenneske der vi er. Det kan vere avgjerande for nokon å møte ein som bryr seg. Resiliens 
kviler på relasjonar, og positive forbindingar med andre er kjernen i psykologisk utvikling (Luthar 
2006 ifølge Torgalsbøen 2007). Både for å oppnå og oppretthalde ei resilient tilpassing er det 
avgjerande med sterke og støttande relasjonar til nære personar (ibid.:93). 
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5 Drøfting 
Med risikofaktorar for flyktningar og innvandrarar og resiliensfaktorar som bakgrunn, skal eg no 
plassere introduksjonsordninga i dette biletet.  
 
5.1 Resiliensteoriens relevans for arbeid med flyktningar 
 I Waaktaar og Christie (2000) presenterer ein tabell eg meiner viser relevansen mellom , presentert 
ovanfor i denne oppgåva. Eg siterer: 
 
Å lese traumelitteratur og å lese resiliencelitteratur er som å studere to sider av same mynt. 
Setter vi sammen traumefaktorene og reciliencefaktorene, vil vi se sammenhengen enda 
tydeligere (Waaktaar & Christie 2000:27): 
 
 
Traumatisering Relevante resiliensfaktorar 
Tap av eigenverd, sjølvrespekt og verdigheit God sjølvkjensle 
Tap av kontroll, hjelpeløyse Kontrollert handtering av påkjenningar 
Meistring, ferdigheiter 
Samanbrot i kognisjon – 
Tap av meining 
Samanbrot i kognitive kategoriar 
Oppleving av samanheng; opplever verda som 
- forståleg 
- handterleg 
- meiningsfull 
Emosjonell overvelding Emosjonelt utløp, deling, affektregulering 
Symbolisering, kreativitet 
Relasjonelt – einsemd og tilbaketrekking, tap og 
brot 
Tilhøyring, fellesskap, nære relasjonar 
Samanbrot i tidsopplevinga – manglande 
kontinuitet 
Oppleving av samanheng, evne til planlegging. 
Tabell I (ibid. noko forkorta og omformulert). 
 
Denne tabellen samanfattar på ein oversiktlig måte dei to teoridelane i oppgåva. Etter å ha lest om 
kva det vil seie å vere på flukt, kva tap det fører med seg og kor mykje ein kan miste av beskyttande 
faktorar som fører til god helse, er eg ikkje i tvil om at resiliensteorien har mykje å bidra med til 
sosialarbeidarar. Eg meiner ein sosialarbeidar bør spesielt arbeide for: 
 Personens attvinning av: 
o eigenverd og respekt 
o tillit og tilhøyring; sosialt nettverk, identitetskjensle 
o meistring; tru på at ein kan påverke og ha innverknad 
 Personens evne til å regulere kjensler, både sleppe til og halde att 
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 Å finne fram til meining, samanheng og forståing av røynda 
 Attvinning av evna til å skape meining og samanheng 
 
I lys av dette er det no på tide å gå over til oppgåvas hovudmål, nemleg å drøfte korleis dette kan 
setjast ut i praksis i introduksjonsordninga. Som kjelde for kva dette arbeidet går ut på har eg brukt 
ein Fafo-rapport som byggjer på besøk i busettingskommunar, registrerte data om dei som brukar 
ordninga, samtalar med dei som arbeider med ordninga, og spørjeskjema sendt ut til sistnemnte 
(Kavli mfl. 2007). 
 
5.2 Introduksjonsordninga 
Introduksjonsordninga vart innført ved lov i alle kommunar hausten 2004. Dermed fyller ordninga 5 
år i haust. Lova går ut på at kommunane har ansvar for å stille opp med deltakarplass ved opplæring 
i norsk og samfunnskunnskap (300 timar), og utbetaling av introduksjonsstønad (2G = 140 512 kr 
før skatt i 2008) til nykomne flyktningar og innvandrarar som har behov for grunnleggjande 
kvalifisering. Dette skal skje snarast og innan 3 månader etter mottatt søknad og busetting av ein 
innvandrar som kvalifiserer til introduksjonsprogrammet. Det er IMDI eller busettingskonsulenten 
ved asylmottak som sender søknadar ut til kommunar som har vedtatt å busetje flyktningar (IMDI 
2008b). Kommunen stiller med kontaktperson for den enkelte flyktning. Denne vert ofte kalla 
programrådgivar og det er opp til kommunen kva etat denne jobbar under (AID 2008a). Rundskriv 
A-27/2007 framstiller ansvarsfordelinga mellom og det lokale NAV-kontoret (AID 2008b). Saman 
vurderer dei behovet for vidare oppfylging frå NAV ved avslutta program. Målet med ordninga er å 
gi nykomne innvandrarar eit slags springbrett til arbeidsliv, utdanning og aktiv deltaking i 
samfunnet elles, samt å gjere dei økonomisk sjølvstendige og ubundne av offentleg stønad 
(introduksjonslova §1). 
 
5.3 Programrådgivarens moglegheiter 
Programrådgivaren har ikkje berre ansvar for å finne høveleg bustad, kople innvandraren til 
norskopplæringa og utbetale introduksjonsstønad. Han/ho er òg den som skal opprette ein 
individuell plan (IP) og fylgje opp innvandraren i løpet av dei 2 åra denne er involvert i 
introduksjonsordninga. § 6 seier at kommunen skal utforme ein IP for den enkelte deltakaren (ibid.). 
I samband med denne er det naudsynt med kartlegging av tidlegare utdanning, annan formell 
kompetanse, tillitsverv og  interesser for å kunne leggje til rette for realistiske mål for 
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programperioden. Planen kan òg ta med draumar og forventningar til framtida i Noreg.  
 
Programmet skal vere ”fulltidsjobben” til deltakarane med 37,5t per veke. Men berre 34 % hadde 
fullt 37,5 timar per veke melder Kavli mfl. (2007:71). På spørsmål til programrådgivarane om 
kvifor dei ikkje hadde fullt opp med timar, fekk dei til svar at det var manglande relevante tiltak å 
fylle opp timane med. Særleg i dei små kommunane. Mange svarte at det òg skuldast at deltakaren 
hadde fysiske eller psykiske helseproblem. Dei fleste kommunane opna for at terapi og behandling 
kan vere ein del av programmet for dei som har behov for det. Men at tilgangen er dårleg til slike 
tiltak, særleg psykiatrisk behandling. Mange deltakarar har òg problem med å kombinere 
programmet med barnepass sidan mange kommunar har problem med å finne barnehageplass for 
borna. Det gjer det vanskeleg for einslege forsørgjarar (Kavli 2007). 
 
I utgangspunktet gir programmet stor fridom for individuell tilpassing. Men programrådgivarane er 
i stor grad avgrensa av dei tiltaka som allereie er tilgjengelege. Dei tiltaka som oftast vert brukt er: 
 norskopplæring, 
 språkpraksis på ein ordinær arbeidsplass, 
 arbeidspraksis i offentleg og privat verksemd, 
 arbeidsmarknadsopplæring (AMO-kurs), 
 eigenstudium og  
 yrkesretta kurs (ibid.:75). 
Eit lite brukt tiltak er samarbeid med den private sektoren i kommunen: 
 samarbeid med frivillige organisasjonar og foreiningar (flyktningguide, idrettslag, 
handarbeidsforeining, osv.). 
 
Eg vil no gå gjennom desse ulike tiltaka og drøfte i kva grad ein kan leggje opp eit program som 
kan fremme resiliens hjå deltakarane. 
 
5.4 Resiliensfaktorar til folket! 
Resiliensfaktorane kategoriserte eg i individuelle faktorar, faktorar i familien og eit beskyttande 
nettverk. Eg vil no diskutere korleis tiltaka i førre avsnitt kan seiast å vere fremmande for resiliens 
hjå deltakaren, sortert på dei nemnte kategoriane. 
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5.4.1 Tiltak vs Individuelle faktorar 
Individuell plan 
Introduksjonlova §6, fyrste ledd: 
 
Det skal utarbeides en individuell plan for den som skal delta i introduksjonsprogram. Den 
skal utfomes på bakgrunn av en kartlegging av vedkommendes opplæringsbehov og av 
hvilke tiltak vedkommende kan nyttiggjøre seg. 
 
Ved denne kartlegginga trur eg det er mogleg for programrådgivaren å vurdere i kor stor grad 
deltakaren er traumatisert, slik at det vert tatt omsyn til dette i utforminga av planen. Mange 
programrådgivarar meinte at dei hadde deltakarar som leid av psykiske problem eller traumer. Då er 
det trist å lese at programrådgivarane syns det er dårleg tilgang på psykiatrisk behandling i 
kommunane (Kavli mfl. 2007:64). På den andre sida er det viktig at programrådgivaren i det minste 
veit nokre av symptoma på PTSD, og er varsam med kva tiltak ein set opp. Det er òg mogleg å 
involvere helsepersonell i kartlegginga dersom programrådgivar ikkje sit med tilstrekkeleg 
kompetanse. Mange deltakarar kjem frå land som kan ha heilt andre haldningar til å få psykisk hjelp 
frå det offentlege hjelpeapparatet, og vil difor aldri finne på å spørje etter slik hjelp. Då er det viktig 
å kunne informere om at slik hjelp er mogleg å få tak i og nytte seg av, ikkje minst som ein del av 
programmet. Men eg skjønar det kan vere vanskeleg dersom programrådgivaren veit at det 
vanskeleg lar seg gjere. 
 
Planen skal utarbeidast i samråd med deltakaren og tas opp til ny vurdering med jamne mellomrom 
(introduksjonsloven §6 tredje og fjerde ledd). Her er stor moglegheit til at deltakaren har høve til å 
oppleve kontroll, meining og kontinuitet over perioden planen strekk seg over. Av 
programrådgivaren får deltakaren tett oppfylging og støtte til å gjennomføre det dei saman har kome 
fram til i planen. Det er viktig at programrådgivaren kan tilby tiltak som svarer til og byggjer vidare 
på deltakarens tidlegare utdanning/kompetanse og interesser og/eller hobbyar, i den grad det er 
mogleg. Eg meiner dette kan fremme resiliens ved at ein kan knytte nye erfaringar til det deltakaren 
kanskje har arbeidd med i mange år. Mykje av identiteten ligg i arbeid og interesserer. Identitet er 
karakteristiske og særprega kjenneteikn ved vår person, som er synleg og får sitt uttrykk i 
handlingar (Nordhelle 2004:135). Det må vere vanskeleg å få vite at den utdanninga og den 
yrkeserfaringa ein har opparbeida seg gjennom mange år i heimlandet verken kan brukast eller er av 
særleg verdi i det norske samfunnet. Det kan nok gå utover eigenverdet og sjølvkjensla, som er 
naudsynte faktorar i resiliens. Difor trur eg det er viktig å bruke det deltakaren har med seg av 
ressursar tidlegare i utforminga av planen. Det trur eg kan hjelpe deltakaren til å sjå ein kontinuitet i 
si livshistorie, som er med på å gi meining til livet i vertslandet, og skape ei kopling mellom det 
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som var og det som er. 
 
Norskkurs 
Som nemnt i kapittelet om flukt, eksil og risiko, kan det vere vanskeleg å lære seg eit nytt språk 
dersom ein er fullt oppteken med å halde vonde minner borte frå medvitet. Det trur eg kan føre til 
langsam progresjon i norskopplæringa og gjere det vanskeleg å fylgje eit fast program som ikkje tek 
individuelle omsyn. Mange kommunar tilbyr undervisning etter nivå; dei som er analfabetar frå 
tidlegare får grunnopplæring, dei som kan mykje på førehand får eit hurtigkurs med større vekt på 
andre tiltak (Kavli mfl. 2007). Her er variasjon i kva tiltak kommunane kan tilby, difor er det ikkje 
alle som får same individuelt tilpassa tiltak og må gå saman med andre på kanskje høgare eller 
lågare nivå. Individuelt tilpassa norskopplæring kan føre til større grad av meistring for deltakaren, 
som er ein sterk resiliensfaktor. 
 
5.4.2 Tiltak vs Faktorar i familien 
Det er viktig at programmet vert fylt med innhald av kvalitet. Dette har vore eit svakt punkt ved 
ordninga dei fyrste åra. Mangel på tiltak avgrensar kor individuelt tilpassa tiltaka kan vere (Kavli 
mfl. 2007). Eit av punkta det er registrert manglar er i tilbodet til familiar. Nokre kommunar stiller 
med opne barnehagar der foreldra får vere med borna sine som ein del av språkpraksis eller 
arbeidspraksis. Dette gjeld i stor grad kvinner med born, einslege eller gifte. Introduksjonsordninga 
har òg blitt mykje brukt for personar som sannsynlegvis ikkje vil kome til å delta i arbeidslivet, men 
som programrådgivarar har innlemma i programmet fordi dei likevel treng kvalifisering for å delta i 
samfunnet på lik linje med andre. Dette ligg utanfor ordningas hovudintensjon, men i mangel på 
andre gode ordningar har desse òg blitt innlemma. Dette meiner eg er bra fordi det gir fleire 
moglegheiter til dei som elles ikkje ville hatt noko tilbod, og dermed meir sårbare og overlaten til 
seg sjølv. Integreringa ville blitt mykje vanskeligare og risiko for psykiske plager auka. 
 
På ei side ser eg at dersom ei mor heile tida er avhengig av borna sine eller mannen sin, vert 
oppgåvene i heimen rikt fordelt fordi borna kanskje må ta meir ansvar for oppgåver som dei vaksne 
normalt ville hatt. Dette kan fremme resiliens i pressa situasjonar og livshøve. Det styrkjer 
familiens samhald og tilknyting til kvarandre, som får utslag i ros, anerkjenning, og styrka 
eigenverd, sjølvtillit og sjølvstende for borna. På den andre sida vil det ikkje vil ha så god effekt på 
den forelderen som vert isolert i heimen fordi den ikkje kjenner til korleis livet fungerer utanfor 
heimen. Eg trur det på sikt vil føre til ei segregering og marginalisering av den heimeverande, som 
vil føre til konfliktar i heimen. Som nemnt er den beste tilpassinga til den nye kulturen 
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balansegangen mellom det ein har med seg og det nye ein lever i. Eg trur det er viktig at heile 
familien får vere med på denne balansegangen. Difor er det viktig at det vert tatt tydelege omsyn til 
familielivet i utarbeiding av IP for ein deltakar. Spesielt dei familiane med som kom til Noreg som 
unge. 
 
Eg meiner det er spesielt viktig at programrådgivaren har eit heilskapleg perspektiv på deltakarens 
IP og kva tiltak som vert oppført. Som sagt er etablering i eksillandet ei ny overgangsfase som har 
likskapstrekk med den som skjer i puberteten og når ein vert foreldre for fyrste gong; heile synet på 
røynda, kven ein er og kva ein skal bli, kan endre seg. Eg trur dette er ein sårbar situasjon med 
usikkerheit på mange ting og ein ser ofte til andre for å få råd. Difor trur eg det er viktig med tett 
oppfylging av deltakaren, spesielt med tanke på familielivet, og vere merksam på uheldige 
tilpassingsstrategiar som kan føre til vanskar på sikt. Eg meiner det bør leggjast vekt på å halde 
saman familiestrukturen, på samhaldet og ei felles utvikling for heile familien. Foreldre med 
myndigheit, varme og støtte er eit gode for bornas utvikling (Waaktaar mfl. 2007). 
 
5.4.3 Tiltak vs Eit beskyttande nettverk 
 
Norskopplæring = nettverksbygging ? 
Det at læraren fører fråvær, og på den måten har makt til å redusere introduksjonsstønaden til 
deltakaren, kan følast kontrollerande og underbyggje mistillit mellom lærar og deltakar. Tillitsfulle 
og trygge relasjonar er det som fremmer resiliens. Difor ser eg på ei side lite å hente frå relasjonen 
mellom norsklærar og deltakar. På ei anna side kan læraren føre gyldig fråvær for deltakare. Det 
oppmuntrar til ei omsorgsfull haldning frå læraren si side, men oppgåva å finne ut grunnen til 
fråværet vert oftast tillagt programrådgivaren (Kavli mfl. 2007). Ei anna side ved norskopplæringa 
er at deltakaren kjem i kontakt med andre i tilnærma same situasjon. Det sosiale nettverket kan 
utvidast med personar ein kan møte felles utfordringar med. Dersom desse òg slit med vanskelege 
minner og psykiske plager kan det kanskje hjelpe til resiliens ved å vere til støtte og hjelp for desse. 
Og læraren kan oppmuntre til at ein hjelper kvarandre. Men som resiliensteorien viste så er det ikkje 
bra å setje personar med risiko saman med ei gruppe menneske som òg er utsett for psykiske 
påkjenningar og har risiko for negativ utvikling (Borge 2003).  
 
Samarbeid med privat sektor 
Språkpraksisen blir fylgt opp i liten grad. Fafo-rapporten har eit sitat frå ein deltakar som hadde 
praksis på hotell og jobba i hagen: -Jeg kan ikke snakke med trær (Kavli mfl. 2007:86). Dette viser 
at manglande oppfylging kan gå utover kvaliteten på tiltaka. Dersom språkpraksisen går føre seg i 
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samarbeid med andre tilsette, eller i meir sosiale lag som fritidsklubbar/-aktiviteter i staden for ein 
travel arbeidsplass, er moglegheita større for at deltakaren både kan praktisere norsk, utvide sosialt 
nettverk og oppleve meining i det som skjer. Godt over halvparten av programrådgivarane seier at 
ingen eller få av deira deltakarar får tilbod om tilrettelegging av fritidsaktivitetar og sosialt samvær 
(Kavli mfl 2007). Mens dei som prioriterte dette vart både medlemmar og fekk fleire vener. Eit 
tettare samarbeid med den private sektoren i kommunen kan utvide både programmets 
tiltaksrepertoar og den enkelte deltakars sosiale nettverk (ibid.:99f). 
 
Dette har støtte i resiliensteorien; deltaking i frivillige organisasjonar og idrettsklubbar er klart 
førebyggjande tiltak. Her ser eg ei rekkje faktorar som kan spele inn på ei betre handtering av det 
nye tilværet i vertslandet. Ein møter jamaldrande, ein får utfordringar ein kan meistre og vekse på 
og ein lærer å kjenne kulturen. Eit dilemma er at poenget med frivillig deltaking forsvinn sidan 
deltakarane i introduksjonsprogrammet er pliktige til å stille på tiltaka i programmet. IMDI melder 
at dei inngår eit integreringsprosjekt saman med Noregs Fotballforbund for å auke 
innvandrarfolkets deltaking på fotballbanen (IMDI 2009a). Dette trur eg kan vere eit steg i rett 
retning sjølv om det ikkje gjeld introduksjonsordninga. 
 
5.5 Vendepunkt i livet 
 Eit miljøskifte som tydeleg markerer eit skilje frå negative sider av tidlegare erfaringar, ser ut til å 
vere ein føresetnad for å skape positiv endring og førebyggje tilbakefall (Waaktaar (mfl. 2007:121). 
Dei som kjem til Noreg som flyktningar eller innvandrarar er svært ulike, og miljøa dei kjem frå 
kan nok variere enormt. Men ein ting dei har felles er at dei går inn i nye miljø i Noreg. Det kan 
vere skremmande fordi ein ikkje veit kva som ventar, men det nye miljøet kan gi fridom og opne 
nye moglegheiter til den enkelte. Mitt inntrykk no er at mykje av denne fridomen ligg i 
programrådgivarens hender og kommunens utval av tiltak å fylle programmet med.  
 
Eg meiner det no er argumentert for at dei som arbeider med introduksjonsordninga bør gjere det 
som ligg i deira hender for å prege dette miljøskiftet med positive resiliensfaktorar. Dei må gi rom 
for den enkelte og familien til å kjempe seg gjennom påkjenningar som vonde minne, tap, 
hjelpeløyse og forvirring i møte med det nye. Det er med glede eg ser at IMDI no set i gong tilbod 
om vidareutdanning for programrådgivarar for å auke kompetansen i kommunane (IMDI 2009). Ut 
frå Fafo-rapporten ser det ut for at tett oppfylging er det som er mest avgjerande for korleis 
overgangen til det norske samfunnet blir (Kavli 2007). Dette meiner eg høyrer godt saman med 
teorien i denne oppgåva. Deltakarane får ein person dei kan ha tillit til, som dei kan spørje til råds, 
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som legg vekt på at dei skal lukkast med integreringa, kan møte med støtte og oppmuntrar til 
disiplin sidan deltakinga er obligatorisk.  
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6 Avsluttande refleksjonar 
Mi erfaring frå frivillig arbeid frå kafeen er at det er spanande å arbeide med etniske minoritetar på 
grunn av det store mangfaldet som fins. Det trur eg nok dei som arbeider i introduksjonsordninga òg 
meiner. Men mangfald kan òg by på utfordringar, og det kan vere ganske krevjande å skulle ta 
omsyn til heile mennesket. Introduksjonslova og kommunane ser ut til å fokusere nærmast 
utelukkande på norskopplæring og arbeidskvalifisering når det gjeld finansiering av tiltak i 
kommunane. Denne oppgåva ha vist at det er mykje godt i dette med tanke på å setje i gong 
resiliensfremmande prosessar hjå deltakarane. Og moglegheitene for programrådgivarar til å fylgje 
opp og støtte deltakarane gir gode resultat i form av sysselsetting i utdanning eller arbeid. Likevel 
meiner eg det er potensiale til forbetring når det gjeld: 
 kompetanse i kva som fremmar resiliens,  
 tilretteleggje for psykiatrisk behandling som del av programmet, og  
 å inkludere frivillig sektor som førebyggjande psykisk helsearbeid.  
 
Dersom programrådgivarane skal få større rom til å leggje ytterlegare til rette for resilient tilpassing 
til det norske samfunnet trur eg dei lokale kommunestyra må gjerast merksame på 
langtidsverknadane av auka satsing i integreringsarbeidet.  
 
At mange nykomne flyktningar og innvandrarar slit med psykiske vanskar er meir normalt enn dei 
fleste kanskje trur. Det er behov for større merksemd om dette lokalt i kommunane, spesielt med 
tanke på utval av tiltak i introduksjonsordninga. 
 
Begge teoridelane meiner eg er relevante for alle som jobbar med menneske; i skulen, helsetenesta, 
NAV eller frivillige organisasjonar og foreiningar. Eg meiner ikkje det er nødvendig å kunne alle 
framandord eller vite om alle psykologiske prosessar. Men å vere medviten om kva eit 
anerkjennande ord, ein klapp på skuldra, eit godt naboskap kan gjere i ein persons liv; Det meiner 
eg må spreiast og framelskast i alle deler av samfunnet. Det kunne kanskje føre til færre helsekøar, 
mindre utgifter til sosialhjelp, mindre framandfrykt, betre integrering og mindre kriminalitet. Det 
viktigaste resiliensteorien, og denne oppgåva, kan tilby samfunnet trur eg er kor viktig det er å vere 
eit medmenneske. 
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